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链霉素（Streptomycin，STR）耐药性的检测体系。该体系可同时检测 rpsL 43 密








VIO）的耐药决定区，建立了双反应双色实时 PCR 检测体系，可同时对 rrs 基因
的 1401、1402、1473、1484 位点和 eis 基因启动子区的-10 区和-35 区的突变进
行检测，从而实现上述四种二线注射类抗结核药物的结核耐药突变检测。并将建
立的体系进行一系列的分析性能验证，包括分析灵敏度、特异性、不均一耐药检
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